भारत से 1998-2002 के दौरान विदोहित सुरमई मात्स्यिकी by Muthiah, C et al.
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J……t ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ®……∆∫… EÚ“
M…÷h…i…… +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â =SS… +…Ãl…EÚ ±……¶… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ™…‰ =SS… ®…⁄±™… EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* 25-60 ®…“
EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â §……Ω˛Æ˙“ <∆b˜x… ±…M……B M…B ™…… x…Ω˛”
±…M……B M…B ®……v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú n‰˘∂…“ ™……x……Â ®…Â  b≈˜}]ıV……±…/ M…±…V……±…/
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ™…‰ <x… n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“
±… I…i… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ f¯…<« n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ 50 +…ËÆ˙ 300 ®…“ E‰Ú
§…“S… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«™……Â ∫…‰ i…±…“™… +…x……™…EÚ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B
<∫…E‰Ú x™…… ™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ `ˆ“EÚ |…§…xv…x… E‰Ú  ±…B  x…Æ˙xi…Æ˙
®……‰ x…]ıÆ˙x… + x…¥……™…« ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú +…`ˆ E‰Úxp˘…Â ™……x…‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰
S……Æ˙ ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…¬, EÚ… EÚx……b˜…, S…‰z…<« +…ËÆ˙ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…) +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ S……Æ˙ (EÚ…‰ŒSS…, EÚ… ±…EÚ]ı, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±…)
®…Â 1997/98-2001/02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…EÚx…“EÚ“ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
EÚ…™……«x¥…™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ={…™…÷«HÚ ±…I™… |……{i…  EÚB l…‰  V…∫…EÚ… ®…÷J™…
 x…Æ˙“I…h… <∫… ±…‰J… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
+ J…±…-¶……Æ˙i…“™… =i{……n˘x… |…¥…h…i……
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ¥…π…« 1953 E‰Ú
4,505 ]ıx… ∫…‰ 1998 ®…Â ∫…§…∫…‰ =SS…i…®… 54,874 ]ıx… ®…Â §…f¯
M…™…“ ( S…j… - 1)* n˘∂…EÚ¥……Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… x…‰  {…UÙ±…‰ {……ƒS…
¶……Æ˙i… ∫…‰ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“
n˘∂…EÚ…Â ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……™…“,  °ÚÆ˙ ¶…“, §……n˘ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â
®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… n‰˘J…“ M…™…“* ™…Ω˛ 1970 E‰Ú ∫……±……Â E‰Ú
92.5% ∫…‰ 1980 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â 62.5%, 1990 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â
27.6%+…ËÆ˙ 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 16.9% ®…Â +x…E⁄Ú±…i…®…
=i{……n˘x… EÚ“ |……Œ{i… ∫…⁄ S…i… EÚ“* 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… x…‰ 2001 E‰Ú 42,578 ]ıx… ∫…‰ 1998 ®…Â 54, 871 ]ıx…
®…Â 48,847 ]ıx… E‰Ú +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l…  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<« V……‰ n‰˘∂… E‰Ú
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 1.9% l……* {…⁄¥…‘ i…]ı V……‰ 1950
+…ËÆ˙ 1960 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â 60% ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x…
®…Â |…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ l……, 1990 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â +…ËÆ˙ 1998-02 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 40% =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… P…]ı M…™……*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
∫…“. ®…÷k…™™……, BS….B®…. EÚ… ∫…®…, Bx….V…“.E‰Ú  {…±±…Ë +…ËÆ˙
=®…… B∫…. ¶…]ı
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®……ƒM±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……ƒM±…⁄Æ˙,
EÚx……«]ıEÚ
 S…j… - 1 + J…±… ¶……Æ˙i…“™… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜
I…‰j…“™… |…¥…h…i……
 ¥… ¶…z… n˘∂…EÚ“™… +¥… v…™……Â ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… I…‰j…¥……Æ˙ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… (∫……Æ˙h…“ -1) x…‰ |……™…& ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â 1960
E‰Ú ¥…π……Á EÚ“ +{…‰I…… 1970 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â EÚ<« M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ ¥™…HÚ EÚ“
+…ËÆ˙ 1980 +…ËÆ˙ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ¶…“ =i{……n˘x… §…f¯i…“ EÚ“ +…‰Æ˙
l……* 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =k…Æ˙-¥…Œ∂S…®… I…‰j… (M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı) n‰˘∂… E‰Ú ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… ®…Â 19,429 ]ıx… EÚ“ +…Ë∫…i…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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43
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… ∫…§… ∫…‰ >{…Æ˙ l……* 15,225 ]ıx… (31.2%)
E‰Ú ∫……l… n˘ I…h… {…⁄¥…‘ I…‰j… (+…xw…… |…n‰˘∂…, i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙
{……‰Œhb˜SS…‰Æ˙“) 9,590 ]ıx… (19.6%) E‰Ú ∫……l… n˘ I…h…{…Œ∂S…®…
I…‰j… (M……‰+…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…), 3,834 ]ıx… (7.8%) E‰Ú
∫……l… =k…Æ˙{…⁄¥…‘ I…‰j… (=b˜“∫…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±…) +…ËÆ˙ 769
]ıx… (1.6%) E‰Ú ∫……l… ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j… (+…xb˜®……x… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{…)
+x…÷¥…i…‘ I…‰j… l…‰* EÚx……«]ıEÚ-M……‰+…  V…xΩ˛…Âx…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ §…f¯i…“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ l…“, 4,840 ]ıx… (9.9%) E‰Ú
∫……l… |…M… i… |……{i… EÚ“* ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J… V……B i……‰ 1990 E‰Ú
∫……±……Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ EÚ“ +{…‰I…… 1998-02 EÚ“
+¥… v… EÚ“ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ∫…¥…… ∫…¶…“
Æ˙…V™……Â ®…Â |…M… i… {……™…“* E‰ÚÆ˙±…,  V…∫…x…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â 7%
EÚ“ P…]ıi…“ ∫…⁄ S…i… EÚ“ l…“ 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…“ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
¥…ﬁ r˘ (12.9%) n˘V…« EÚ“* M…÷V…Æ˙…i… x…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á EÚ“
124% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… +v™…™…x……¥… v… ®…Â BEÚ ={……∆ i…EÚ ¥…ﬁ r˘
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
®……Ë∫… ®…EÚ  ¥… ¥…v…i……B∆
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… +¥…i…Æ˙h……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S……Ël…“  i…®……Ω˛“
x…‰ =SS…i…®… +¥…i…Æ˙h… EÚ… ™……‰M…n˘…x… (37.4%)  EÚ™…… l…… +…ËÆ˙
+x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛” i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ (26.4%), {…Ω˛±…“  i…®……Ω˛“ (24.9%)
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ (11.3%)* {…⁄¥…‘ i…]ı x…‰ + v…EÚi…®… {…EÚb˜
(33%) i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ ¥…Œ∂S…®… i…]ı x…‰ + v…EÚi…®…
{…EÚb˜ (45%) S……Ël…“  i…®……Ω˛“ ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ l…“*
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ {…EÚb˜
 S…j… - 2 ®…Â |…∫i…÷i… 1998-02 EÚ“ +¥… v… EÚ“ + J…±…
¶……Æ˙i…“™… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… ∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ =i{……n˘x… (%®…Â) ™…Ω˛ ∫…⁄S…x……
n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ n‰˘∂… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… ®…÷J™… ™……‰M…n˘…i…… 66.3% (31,800
∫……Æ˙h…“ - 1 ¶……Æ˙i… ®…Â +…x…÷GÚ ®…EÚ n˘∂…EÚ…Â ®…Â I…‰j…¥……Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ (]ıx…) +…ËÆ˙ n˘Æ˙ (%)
I…‰j… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 1960 1970 1980 1990 1998-02
E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…«
=k…Æ˙{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 292 980 2076 3252 383
235.4 111.7 56.6 17.9
n˘ I…h…{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 5996 9105 9907 11138 15225
51.9 8.8 12.4 36.7
{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 6288 10086 11983 14390 32.4
60.4 18.8 20.1
n˘ I…h…{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 2392 5513 9994 9200 9590
130.5 81.3 7.9 4.2
=k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 1791 4559 10782 17523 19430
154.6 136.5 62.5 10.9
{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 4182 10072 20776 26723 29019
140.8 106.3 28.6 8.6
™…⁄ x…™…x… ]‰ı Æ˙]ıÆ˙“∫… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ - - - 677 769
13.6
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 10471 20158 32760 41790 48848
92.5 62.5 27.6 16.9
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]ı) E‰Ú ∫……l…  M…±… V……±… ΩË˛* {…⁄¥…‘ i…]ı E‰Ú ™……‰M…n˘…x… (45.4%) EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… ™……‰M…n˘…x… (54.6%) + v…EÚ l……*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M……‰+… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â |…®…÷J…
∫…∆¶……Æ˙  M…±…V……±… l……*  M…±…V……±… E‰Ú §……n˘, +…x……™… V……±… x…‰ 14.3%
(6,879 ]ıx…) EÚ… ™……‰M…n˘…x…  EÚ™……* <∫… ∫…∆¶……Æ˙ u˘…Æ˙… {…Œ∂S…®… i…]ı
∫…‰ =i{……n˘x… 77.7% (5,348 ]ıx…) l…… ±…‰ EÚx… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ™…Ω˛
E‰Ú¥…±… 22.3% (1,531 ]ıx…) l……* +…x……™… {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M…
59% =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……, V…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ∫…∆¶……Æ˙
∫…÷Æ˙®…<«  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l……* i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙
+…xw…… |…n‰˘∂… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ 6.9%
(3,301 ]ıx…) ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……  V…∫… ®…Â {…⁄¥…‘ i…]ı
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 61.3% (2,022 ]ıx…) l…… C™……Â  EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â
<∫… EÚ… V™……n˘…i…Æ˙ |…S……±…x… Ω˛…‰i…… l……* {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â <∫… ∫…∆¶……Æ˙
u˘…Æ˙… M…h…x…“™… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h… E‰Ú¥…±… E‰ÚÆ˙±… (458 ]ıx…,
9.6%), ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı (495 ]ıx…, 5.2%) +…ËÆ˙ M…V…Æ˙…i… (303
]ıx…, 3.1%) ®…Â Ω÷˛+… l……* E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ, M……‰+… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
®…Â ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â EÚ…‰π…∫…∆{……∂…EÚ…Â x…Â EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…EÚŒ∫®…EÚ
{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… l……* ™…Ω˛ M……‰+…
i…]ı ®…Â 1,053 ]ıx… (Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… 64.1%)
E‰Ú ∫……l… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙
(895 ]ıx… 28%)* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı i…]ı…Â ®…Â ¶…“ <∫… ∫…∆¶……Æ˙ x…‰ |… i…¥…π…«
1,836 ]ıx… ™……x…“ Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… 19% EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… l……*
u˘…Æ˙…  EÚ™…‰ M…™…‰ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« ∫EÚ…Â§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫…x…
|…®…÷J… (66.3%) l…… +…ËÆ˙ +M…±…… (33.5%) l……  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®… ( S…j… -3)* +x™… n˘…‰ V…… i…™……ƒ v……Æ˙“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« B∫….  ±… x…™……‰±……]ı∫… +…ËÆ˙ ¥……Ω÷˛ BEÚ…xl……‰∫……< §…™…®… ∫……‰±……Œxb≈˜
E‰Ú¥…±… 0.1% EÚ“  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i… Ω÷˛<« l…“* ¶……Æ˙i… E‰Ú
®…v™…-{…⁄¥…‘, n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ ®…v™…{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â |…®…÷J… V…… i…
Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« l…“ i……‰ =k…Æ˙{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ =k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â  S… k…n˘…Æ˙
∫…⁄Æ˙®…<« ®…÷J™… l…“* v……Æ˙“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰ E‰Ú¥…±… n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙
n˘ I…h…{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â (+…xw…… |…n‰˘∂…, i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…) ∫…‰
+…ËÆ˙ ¥……Ω⁄˛ EÚ…‰ E‰Ú¥…±… n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ =k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ∫…‰
 Æ˙EÚ…b«˜  EÚB l…‰*
 S…j… - 2 ¶……Æ˙i… ®…Â 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… ∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
V…… i…  ®…∏…h…
BEÚ + J…±… ¶……Æ˙i…“™…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…¶…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â
 S…j… - 3 ¶……Æ˙i… ®…Â 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… V…… i…  ®…∏…h…
+…EÚ…Æ˙  ¥…i…Æ˙h…
I…‰j…¥……Æ˙ +…EÚ…Æ˙-ÆÈ˙S…, + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ (L
max
) + v…EÚi…®…
|…i™…… ∂…i… ±…∆§……<« (L∞ ) |……Ëf¯i…… EÚ… x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ (L
m
)˙
 +…ËÆ˙ <π]ıi…®… |……Œ{i… (L
opt) E‰Ú ∫……l… +…EÚ…Æ˙ x…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
 EÚ™……  EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…‰ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« §…b‰˜
+…EÚ…Æ˙ |……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ i…n˘x…÷∫……Æ L
mzx
, L∞, L
m
 +…ËÆ˙
L
opt ¶…“ <∫… i…]ı ®…‰ =SS… ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ - 2)
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙  M…±… V……±… ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S…
{…Œ∂S…®… i…]ı (30-140 ∫…‰ ®…“) EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â, (14-154 ∫…‰
®…“) E‰Ú ∫……l… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â =SS… l…… ( S…j… 4 +…ËÆ˙ 5)* <∫… ∫…∆¶……Æ˙
u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…®… {…EÚb˜ 8.68  ®… ±…™…x… l…“
 V…x…®…Â 32.8% ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ +∆b˜V…x…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ l…… +…ËÆ˙ <x…®…Â <π]ıi…®… +…EÚ…Æ˙ |……{i… E‰Ú¥…±…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
45
10% l…”* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ <∫… V…… i… EÚ“ =SS… ±…∆§……<« EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 5.4 ±……J… ®…UÙ ±…™……ƒ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“
M…™…“ l…“  V…x…®…Â 53.9% EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ l…… +…ËÆ˙ <π]ıi…®… +…EÚ…Æ˙ |……{i… E‰Ú¥…±… 18.1%
l……*  M…±…V……±… +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ±…∆§…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ ΩÈ˛ i……‰
+…x……™… V……±… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ +…x……™… u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ 11.61  ®… ±…™…x…
®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫…‰ ∂…C™… |…V…x…EÚ E‰Ú¥…±… 0.63% l…‰ V……‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ §…b˜“ V……±…… I…™……Â ¥……±…‰  M…±…V……±……Â (65-170  ®…
®…“) +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙…Â ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<™……ƒ + v…EÚi…®… {…EÚb˜“ V……i…“
ΩË˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı E‰Ú +…x……™… +…ËÆ˙ {……‰ b˜¥…±…Ë V…Ë∫…“ UÙ…‰]ı“ V……±…… I…
E‰Ú  M…±…V……±… (40-70  ®… ®…“) UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩË˛,
V……‰ +∆b˜V…x…EÚ |…¶…¥… E‰Ú  x…&∂……‰π…h… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶…Æ˙…<« ®…Â EÚ®…“ EÚ… EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“
B∫…. N…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ… ±…∆§……<« ÆÈ˙S… 14-58 ∫…‰ ®…“ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ…
10-70 ∫…‰ ®…“ l…… +…ËÆ˙ n˘…‰x……Â i…]ı…Â EÚ… ®……v™… +…EÚ…Æ˙ 40 ∫…‰ ®…“
l…… (∫……Æ˙h…“ - 3)* 1998-02 EÚ“ +¥… v… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ∫…‰
{…EÚb˜“ M…™…“ 17.2  ®… ±…™…x… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â 44% {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B
+x…÷E⁄Ú±… l…” +…ËÆ˙ 63% ∫…‰ + v…EÚ ®… UÙ±…™……ƒ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú
{…Ω˛±…‰ =i{……n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ l…“* V…§…  EÚ +…x……™… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“
6.6  ®… ±…™…x… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â 41.1% EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰
BEÚ §……Æ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ l…” +…ËÆ˙ 27.9% {…EÚb˜x…‰ ±……™…EÚ
l…”* {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ + v…EÚi…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ UÙ…‰]ı“ l…”*
±…‰ EÚx… {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ 73.2% ®…UÙ ±…™……Â ®…Â =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i…… l…“ i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â E‰Ú¥…±…
8.2% Ω˛“ B‰∫…“ l…”* B‰∫…“ Œ∫l… i… =k…Æ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı, ®…Â, V…Ω˛…ƒ ™…Ω˛
V…… i… |…S…÷Æ˙ ΩË˛, ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…Œ∫l… i…
∫……Æ˙h…“ - 2 B∫…. EÚ®…Ê∫…x… +…ËÆ˙ B. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… E‰Ú I…‰j…¥……Æ˙ ±…∆§……<« ÆÈ˙S…, + v…EÚi…®… |…i™…… ∂…i… ±…∆§……<« (L∞ ) |……Ëf¯i…… {…Æ˙ x™…⁄x…i…®…
+…EÚ…Æ˙ (L
m
) +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… |……Œ{i… {…Æ˙ +…EÚ…Æ (L
opt)
V…… i… +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… (∫…‰ ®…“) L
max
(∫…‰ ®…“) L∞(∫…‰ ®…“) L
opt(∫…‰ ®…“) Lm(∫…‰ ®…“)
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
{…Œ∂S…®… i…]ı 10-140 140 143.2 93.9 72.1
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-154 154 157.3 103.5 78.4
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
{…Œ∂S…®… i…]ı 14-62 62 64.3 40.7 35.1
{…⁄¥…‘ i…]ı 8-70 70 72.4 46.1 39.1
 S…j… - 4 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
 S…j… - 5 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
46  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙h… §…x… M…™…… Ω˛…‰M……*
™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  S… k…n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« |…®…÷J… l…“*
®……ƒM…±…⁄Æ˙& <∫… E‰Úxp˘ ®…Â ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ x…‰ 1.091 ]ıx… EÚ“
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… ¥…π…« 2001-02 E‰Ú 782 ]ıx… ∫…‰
2000-01 E‰Ú 1,409 ]ıx… ®…Â   ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“*  M…±…V……±…,
+…x……™…, EÚ…‰π…∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ GÚ®…∂…& 42% +…ËÆ˙ 47% E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  M…±…V……±…
+…ËÆ˙ +…x……™… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l…‰ +…ËÆ˙  M…±…V……±… ®…Â |… i… |…™……∫…
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 37  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 18.2  EÚ O……
l…“* EÚ…‰π…∫…∆{……∂……Â  x…‰ ¶…“ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â |… i… |…™……∫… 7.3
 EÚ O…… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ (11%) <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™……* ™…Ω˛…ƒ
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ i…“x… V…… i…™……Â ™……x…“ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«,  S… k…n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ ¥……Ω⁄˛ BEÚ…xl……Â∫……< §…™…®… ∫……‰±……xb≈˜“ ∫…‰ S…±…i…“ l…“,
 V…x…EÚ“ ={…Œ∫l… i… GÚ®…∂…& 96.0, 3.9 +…ËÆ˙ 0.1 l…“* ∫…¶…“
∫…∆∫……Æ˙…Â EÚ“ |…®…÷J… {…EÚb˜ Æ˙…V…… ∫…÷®…<« l…“*
EÚ… ±…EÚ]ı& EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â ¥……Ãπ…EÚ ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… 90 ]ıx…
E‰Ú +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 1998-99 E‰Ú 29 ]ıx… ∫…‰ 2000-01 E‰Ú
144 ]ıx… ®…Â §…f¯i…“  n˘J……™…“* 1997-98 +…ËÆ˙ 1998-99 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… =x…EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ BEÚ ®……j… ∫…∆¶……Æ˙  M…±…V……±…
l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1999-2000 ∫…‰ +…x……™… ¶…“ ∫…÷Æ˙®…<«  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…™……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜
|… i… |…™……∫…  M…±…V……±… ®…Â 16.3  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 2.2  EÚ
O…… l…“* n˘…‰x……Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… +x…÷{……i… |……™…& ∫…®……x… l……*
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…®…÷J… +…v……Æ˙ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« l…“*
EÚ…‰ŒSS…& +…Ë∫…i… 286 ]ıx… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… µ…… π…EÚ
 S…j… - 6 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
 S…j… - 7 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
B∫….EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú
 M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙…Â u˘…Æ˙…  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘…‰x……Â i…]ı…Â ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®… l……* ±…‰ EÚx… +…x……™……Â x…‰ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ <∫…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ |… i…∂…i…i……
58.8% +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 57.8% l…“* ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı ®…Â UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… (40-70  ®… ®…“)
{……‰ b˜¥…±…Ë x…‰ ¶…“ ®……j…… ®…Â UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…b˜“ ®……j…… ®…Â
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* B∫…. M…]¬ı]ı]¬ı]ı…∫… EÚ“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â (<18∫…‰
®…“ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… ®…Â x…M…h™… ({…Œ∂S…®…
i…]ı ®…Â 0.2% +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 9.6% l……), +…x……™… ®…Â {…Œ∂S…®…
i…]ı ∫…‰ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… |……™…& EÚ®… l…… i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰
§…Ω÷˛i… + v…EÚ l…… (42.5%)
S…÷x…‰ Ω÷˛B E‰Úxp˘…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
¥…‰Æ˙…¥…±…& <∫… E‰Úxp˘ EÚ… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… 1,065 ]ıx… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2000-01 E‰Ú 1408 ]ıx… ∫…‰ 2001-
02 ®…Â 721 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™…… l……* ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ“
{…EÚb˜ E‰Ú n˘…‰ ™……‰M…n˘…i…… ∫…∆¶……Æ˙…Â ™……x…“  M…±…V……±… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â
|…®…÷J…  M…±…V……±… l…… (76%)* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ n˘Æ˙  M…±…V……±…
®…Â 28.3  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 4.3  EÚ O…… l……* Æ˙…V…˜… ∫…÷Æ˙®…<«
∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫…x… +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
E‰Ú +…∏…™… {…Æ˙ S…±…i…“ E‰Úxp˘ EÚ“ ∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 81% E‰Ú
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
47
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 2001-02 E‰Ú 184 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 E‰Ú 511
]ıx… ®…Â  ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“*  M…±…V……±…, +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…‰π…∫…∆{……∂…
{…EÚb˜ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ ∫…∆¶……Æ˙ l……* 36  EÚ O……. EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â
95 E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  M…±…V……±… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l……* Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<«, ¥……Ω⁄˛ +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« GÚ®…∂… 97.6, 1.4 +…ËÆ˙
1.0% E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ l…‰*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…& E‰Úxp˘ ®…Â ∫…÷Ø˚®…<« {…EÚb˜ 586 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2001-0 E‰Ú 508 ]ıx… ∫…‰ 1999-00 ®…Â 797
]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™……*  M…±…V……±…, +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙…Â ®…Â GÚ®…∂… 20.4, 5.3 +…ËÆ˙ 6.3  EÚ O…… EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â
∫…∆O…Ω˛h… GÚ®…∂… 56, 31 +…ËÆ˙ 13% l……* ={…Œ∫l…i… S……Æ˙ V…… i…™……Â
®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« |…®…÷J… (93.5%) l…“* +x™… l…“  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« (2.4%) ¥……Ω⁄˛ (2.3%) +…ËÆ˙ v…… Æ˙n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (1.8%)
S…‰z…Ë-∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… x…‰ 360 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ®…Â
∫……Æ˙h…“ 3 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı…Â {…Æ˙ ∫…∆¶……Æ˙ ¥……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S…, ®……v™… +…EÚ…Æ˙, {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |… i…∂…i…i……, |……Ëf¯i…… E‰Ú x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú >{…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“, (L
m
) +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… |……Œ{i… (L
opt)
V…… i…/∫…∆¶……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… ®……v™… UÙ…‰]ı“ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ±…“ <π]ıi…®…
(∫…‰ ®…“) +…EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ (%) |……Œ{i… (%)
(∫…‰ ®…“) (%) ∫…∆J™……-¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… ( ®… ±…™…x… ®…Â)
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
 M…±…V……±… (70-140  ®… ®…“ V……±…… I… +…™……®…)
{…Œ∂S…®… i…]ı 30-140 67 0.09 4.27 29.7 10.0
{…⁄¥…‘ i…]ı 14-154 71 2.8 4.41 35.8 10.6
+…x……™…
{…Œ∂S…®… i…]ı 10-100 34 58.8 8.44 0.5 0.01
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-110 34 57.8 3.17 1.04 0.04
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
{…⁄¥…‘ i…]ı 30-146 82 0.01 0.054 54 18.1
{……‰ b˜¥…±…Ë ( M…±…V……±… 40-70  ®… ®…“ V……±…… I… +…™……®…)
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-70 38 100
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®…
 M…±…V……±…
{…Œ∂S…®… i…]ı 14.58 40 0.2 10.92 67.6 56.5
{…⁄¥…‘ i…]ı 10.70 40 9.6 6.3 56.4 22.3
+…x……™…
{…Œ∂S…®… i…]ı 18-62 39 0.0 3.34 73.2 53.6
{…⁄¥…‘ i…]ı 8.60 25 42.5 3.25 8.2 1.4
48  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
2000-01 E‰Ú 165 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 ®…Â 677 ]ıx… ®…Â §…n˘±…EÚÆ˙
 ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«*  M…±…V……±… +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ GÚ®…∂…
43, 24 +…ËÆ˙ 33 EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……* {…EÚb˜ n˘Æ˙  M…±…V……±… ®…Â
=SS… (79  EÚ O……) l…“* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ 19  EÚO…) +…ËÆ˙ +…x……™… (2
 EÚ O……) +x…÷¥…i…‘ ∫…∆¶……Æ˙ l……* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â E‰Ú¥…±… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«
(63%) +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (37%) ={…Œ∫l… i… l…“*
EÚ… EÚx……b˜… - ™…Ω˛…ƒ ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ x…‰ 260 ]ıx… E‰Ú +…Ë∫…i…
E‰Ú ∫……l… 1997-98 E‰Ú 216 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 E‰Ú 316 ]ıx…
®…Â §…f¯EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™…“* 80% ™……‰M…n˘…x…  M…±…V……±… E‰Ú W… Æ˙B
+…ËÆ˙ ∂…‰π… +…x……™… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+…* |… i… |…™……∫… {…EÚb˜  V…±…V……±… ®…Â
15  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 1  EÚ O…… l…“* {…EÚb˜ ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«
(58.4%),  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (40.9%) ¥……Ω⁄˛ (0.4%) +…ËÆ˙
v……Æ˙“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (0.3%) ={…Œ∫l…i… l…”*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…- ™…Ω˛…ƒ +¥…i…Æ˙h… 173 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2001-02 ®…Â 120 ]ıx… +…ËÆ˙ 1999-00 ®…Â
207 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙  ¥… ¥…v… l……* |…®…÷J… ™……‰M…n˘…i…… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
(61.8%) l……*  M…±…V……±… (31.2%) +…ËÆ˙ +…x……™… (6.9%)
+x™… ∫…∆¶……Æ˙ l…‰* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜  M…±…V……±… ®…Â 4.5  EÚ O……
+…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ ®…Â 4.1  EÚ O…… l…“*  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ l…‰ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú
=k…Æ˙“ E‰Úxp˘ ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú ∫…®……x… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ |…®…÷J… V…… i… ¶…“  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« (61.5%) l…“*
|…¶…¥…  x…v……«Æ˙h…
±…∆§……<« - ¶……Æ˙ ∫…∆§…∆v…
B∫…. EÚ®…Ê∫…x… - w=0.016077L2.80
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… - w=0.022966281 L 2.78
§…f¯i…“ E‰Ú |……S…±…
{…Œ∂S…®…“ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« E‰Ú §…f¯i…“
|…S……±… L∞ K +…ËÆ˙ t0 EÚ… +±…M… ∫…‰ ®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… l…… V……‰
(∫……Æ˙h…“ 4) ®…Â |…∫i…÷i… ΩË˛* {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… V…… i…™……Â E‰Ú L∞
+…ËÆ˙ K E‰Ú =SS… ®…⁄±™… x…‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ i…‰W…
§…f¯i…“ n˘Æ˙ ¥™…HÚ EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂…
n˘…‰x……Â V…… i…™……Â ®…Â +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… ∫……±… ¶…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫°÷Ú ]ıi… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
|…¥…‰∂… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ∏…ﬁ∆M……¥…∫l…… E‰Ú ∫……J… +H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ i…EÚ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ ®……<«-+|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â n‰˘J…… M…™……*  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… |…¥…‰∂… EÚ…±…
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â {…Æ˙®… Ω˛…‰EÚÆ˙ +M…∫i… x…¥…∆§…Æ˙ n‰˘J…… M…™……
i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ n˘…‰ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… n‰˘J…‰ M…B BEÚ ®……S…« - +|…Ë±… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ BEÚ  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â*
®…ﬁi™…÷i…… +…ËÆ˙ J…b˜“ |…¶…¥…
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 26-30 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ UÙ…‰]ı“ Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰ ®…i∫™…x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =SS… ®…ﬁi™…÷i…… ∫…Ω˛x…“ {…b˜“ +…ËÆ˙
=SS… ±…∆§……<« ¥…M……Á ®…Â 74-78 +…ËÆ˙ 90-94 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
§…“S… +…x…‰ ¥……±…‰ ¥…M……Á ®…Â ®…ﬁi™…÷i…… + v…EÚ l…“ V……‰ i…±…“™… +…x……™…
u˘…Æ˙… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…ËÆ˙  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙… §…b‰˜ ¥…M……Á EÚ“ §…b˜“
®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… P… ]ıi… Ω÷˛<« l…“* {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 20 ∫…‰
®…“ i…EÚ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶…¥……Â EÚ… x……∂… EÚ…Æ˙EÚ ®…÷J™… |……EﬁÚ i…EÚ
®……®…±…‰ l…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ ®…i∫™…x… ∫…‰ =i{…z… x…π]ı |……EﬁÚ i…EÚ ®……®…±……Â
u˘…Æ˙… P… ]ıi… x…π]ı…Â ∫…‰ §…f¯ M…™……* {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 38-40 ∫…‰
®…“∫…“§…b˜“  S… k…n˘…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ =SS… ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i…… E‰Ú {……j… §…x…
∫……Æ˙h…“ - 4 Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« E‰Ú ¥…ﬁ r˘ |……S…±…
I…‰j… B∫…. EÚ®…Ê∫…x… B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
L∞ (cm) K t
o
L∞ (cm) K t
o
{…Œ∂S…®… i…] 142 0.5 -00314 69 1.0 -050116
{…⁄¥…‘ i…]ı 168.5 0.73 -0.173 75 1.1 -0.0089
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
49
M…™…“ l…“* {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 12-18 ∫…‰ ®…“ +…ËÆ˙ 34 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ §…b˜“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i…… + v…EÚ ±…∆§……<«-§……Æ∆˙§……Æ˙i…… n˘…‰x……Â
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B +±…M… +±…M… ±…‰x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ ™…‰
n˘…‰x……Â V…… i…™……ƒ 0.7 ∫…‰ + v…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙ E‰Ú ∫……l… =SS… ®…i∫™…x…
n˘§……¥… {…Æ˙ l…“ +i…& <x…EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ |…™……∫… EÚ®…
EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙  b≈˜}]ı V……±… +…ËÆ˙ i…±…“™…  M…±…V……±… u˘…Æ˙…
Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ
 ¥… ¶…z… ®…i∫™…x… |…™……∫… {…Æ˙ i……‰®{…∫…x… +…ËÆ˙ §…‰±… §…Ω÷˛§…‰b˜… |……Œ{i…
¶… ¥…π™… ¥……h…“  ¥…∂±…‰π…h…  x…®x… ±… J…i… {… Æ˙o˘∂™… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
{… Æ˙o˘∂™… 1
+…x……™… u˘…Æ˙… |…™…÷HÚ ¥…i…«®……x… |…™……∫… V……Æ˙“ EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙  b≈˜}]ı
 M…±…V……±… E‰Ú |…™……∫… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙…B V……B i……‰ +…x……™…,  M…±…V……±…
u˘…Æ˙… B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ ∫…∆¶…… ¥…i… |…¶……¥… +…ËÆ˙ B∫….
EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ E÷Ú±… |……Œ{i… (n˘…‰x……Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ…‰ V……‰b˜EÚÆ˙) EÚ… {… Æ˙o˘∂™…
∫…∆ I…{i… ∞¸{… ®…Â x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË˛*  M…±… V……±… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ ¶…“
§…f¯…™…‰ V……B i……‰ +x……™… u˘…Æ˙… ¥…i…«®……x… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ §…f¯ V……BM…“,
V…§…  EÚ  M…±…V……±… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰  M…Æ˙ V……BM…“*
 °ÚÆ˙ ¶…“  M…±… V……±… EÚ… |…™……∫… 20% EÚ®…  EÚB V……B i……‰
10,221 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… {…EÚb˜  ®…±… V……BM…“, +i…& {…Œ∂S…®…
i…]ı {…Æ˙  M…±…V……±… u˘…Æ˙… +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú  ±…B
80% |…™……∫… {…™……«{i… ΩË˛* <∫… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ E÷Ú±…
{…EÚb˜ {…Æ˙ |…¶……¥…  M…±…V……±… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ E‰Ú ∫…o˘∂™… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙
¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… E‰Ú 80% {…Æ˙ 13,306 ]ıx……Â EÚ“
+x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰ V……BM…“*
{… Æ˙o˘∂™… 2
¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫…
§…f¯…B V……B i……‰ ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ (3,350 ]ıx…) ∫…‰ §…f¯
V……BM…“, ±…‰ EÚx… +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯…B V……B i……‰
§…Ω÷˛i… EÚ®… ¥…ﬁ r˘ Ω˛“ Ω˛…‰M…“* +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… §…f¯…B V……B i……‰
 M…±…V……±… u˘…Æ˙… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 9,996 ]ıx… EÚ“ ¥…i…«®……x… {…EÚb˜ ∫…‰
x…“S…‰ +… V……BM…“* ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“
E÷Ú±… {…EÚb˜ {…Æ˙ ¶…“ <∫…“ |…¥…h…i…… EÚ“ |…i™……∂… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
+…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… ®…Â +…ËÆ˙ §…f¯i…“ EÚ“ V……B i……‰ 12,142 EÚ“
¥…i…«®……x… {…EÚb˜  M…Æ˙ V……BM…“*
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®…
{… Æ˙o˘∂™… 1
+…x……™… |…™……∫… Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙  M…±…V……±… |…™……∫… §…f¯…B V……B
i……‰ +…x……™… u˘…Æ˙… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… ¥…i…«®……x… 2, 174 ]ıx… ∫…‰ §…f¯
V……BM……*  M…±…V……±… u˘…Æ˙… B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ ¥…i…«®……x… {…EÚb˜
¥…i…«®……x… |…™……∫… ∫l…Æ˙ {…Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… (7,405 ]ıx…) Æ˙Ω‰˛M…“ +…ËÆ˙
 M…±… V……±… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ §…f¯…B V……B i……‰ =i{……n˘x… ®…Â EÚ®…“ {…b˜
V……BM…“* <∫… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ {…Æ˙
|…¶……¥…  M…±…V……±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…®…i…÷±™… Ω˛…‰M……, +l……«i…¬, <∫… V…… i…
EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ +… V……BM…“* +l……«i…¬  M…±…V……±… u˘…Æ˙…
80% |…™……∫…  EÚ™…‰ V……x…‰ {…Æ˙ 9,589 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… ¥…Ω˛x…“™…
{…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
{… Æ˙o˘∂™… 2
™… n˘ ¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… ®…Â EÚ…‰<« {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB  §…x……
+…ËÆ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB V……B i……‰, +…x……™… ®…Â
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ (2,188 ]ıx…) ¥…i…«®……x… +…x……™… |…™……∫… E‰Ú
40% ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰ V……BM…“ ™…… 60% +…x……™… |…™……∫… P…]ı  n˘™……
V……x…… S…… Ω˛B*  M…±…V……±… ®…Â ¥…i…«®……x… |…™……∫… E‰Ú 60% ={…™……‰M…
EÚÆ˙E‰Ú 7,412 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… {…EÚb˜ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛* +…x……™… |…™……∫… ®…Â +…ËÆ˙ §…f¯i…“  M…±…V……±… u˘…Æ˙…  S… k…n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ (7,404 ]ıx…) EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰ EÚ®… EÚÆ˙ n˘“
V……BM…“ B‰∫…“ Œ∫l… i… ®…Â B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… E‰Ú E÷Ú±… =i{……n˘x… {…Æ˙
|…¶……¥…  M…±…V……±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…o˘∂™… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… +…x……™…
|…™……∫… E‰Ú 60% ∫…‰ <π]ıi…®… (9,598 ]ıx…) {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰
V……BM…“*
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥…Ãπ…EÚ |……Œ{i…,
E÷Ú±… |…¶……¥… +…ËÆ˙ V…“¥…®……j…… GÚ®…∂…& 18,000, 28,213 +…ËÆ˙
10,651 ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚB M…B +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ™…‰ 14,500,
50  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
19,308 +…ËÆ˙ 4, 849 ]ıx… l…‰* B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ +…Ë∫…i…
{…EÚb˜, |…¶…¥… +…ËÆ˙ V…“¥…®……j…… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â GÚ®…∂… 11,000,
14, 323 +…‰Æ˙ 2,311 ]ıx… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 5,000, 6,502
+…ËÆ˙ 996 ]ıx… l…‰*
|…§…xv…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘…‰x……Â i…]ı…Â {…Æ˙ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<«,
n˘…‰x……Â EÚ… =SS… ®…i∫™…x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â |…™……∫… EÚ… ∫i…Æ˙
EÚ®… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* ®……ƒM…±…⁄Æ˙-®……±{…‰, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +…ËÆ˙ S…‰z…Ë i…]ı…Â
{…Æ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* +i…& {…EÚb˜
EÚ… x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙ §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú V……±……Â EÚ…
|…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 65-170  ®… ®…“ EÚ… ¥…i…«®……x…  M…±…V……±…
V……±…… I… +…™……®… 130  ®… ®…“ i…EÚ §…f¯…x…… S…… Ω˛B* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
i…]ı ®…Â |…S…… ±…i… UÙ…‰]ı“ V……±…… I… +…™……®… EÚ…  M…±… V……±… V…Ë∫…‰
{……‰ b˜¥…±…Ë EÚ… |…S……±…x… |……‰i∫…… Ω˛i… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
+…ËÆ˙ §…b‰˜ V……±…… I… +…™……®……Â EÚ… |…S……±…x…, V……‰ §…b˜“ ∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰
±…I™… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛, + ¶…i…]ı“™… ®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â |……‰i™…… Ω˛i… EÚÆ˙x……
S…… Ω˛B* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… =x…EÚ… |…S……±…x… I…‰j……Â ®…Â (§…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™…
|…S……±…x…) M…Ω˛Æ‰˙ ®…Â ¶…“ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…… EÚ n⁄˘Æ˙∫l…
V…±…I…‰j……Â E‰Ú + ¥…n˘…‰ Ω˛i… |…¶…¥……Â ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…  n˘™…… V…… ∫…E‰Ú
∫……Æ˙h…“ 5- Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… n˘Æ˙,  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙, |……Œ{i…, V…“¥…®……j…… +…ËÆ˙ |…¶…¥… EÚ… +…EÚ±…x…
I…‰j… |……EﬁÚ i…EÚ E÷Ú±… ®…i∫™…x…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  ¥…n˘…‰Ω˛x… |……Œ{i… V…“¥…®……j…… |…¶…¥…
®…ﬁi™…÷i…… ®…ﬁi™…÷i…… ®…ﬁi™…÷i…… +x…÷{……i… n˘Æ˙ +x…÷{……n˘ n˘Æ˙ (¥……<) (¥……</B°Ú) (¥……</™…⁄)
n˘Æ˙ (B®…) n˘Æ˙ (<W…b˜) n˘Æ˙ (B°Ú) (<«) (™…÷) (]ı“) (]ı“/¥……<) (]ı“)
B®…. EÚ®…Ê∫…x…
{…Œ∂S…®…i…]ı 0.73 2.43 1.69 0.70 0.634 18,000 10,651 28,213
(1998-
2002)
{…⁄¥…‘ i…]ı 0.91 3.9 2.99 0.77 0.751 14,500 4,849 19,308
(2001-2003)
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
{…Œ∂S…®… i…]ı 1.41 6.17 4.76 0.77 0.768 11,000 2,311 14,323
(1998-2002)
{…⁄¥…‘ i…]ı
(2001-2003) 1.5 6.52 5.02 0.77 0.769 5,000 996 6,502
